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SZAKMAI MÛHELY
Csabai MÆrta *
SZOMATIZ`CIÓ ÉS T`RSADALOM
MUNKACSOPORT
ELÕZMÉNYEK
Kutatócsoportunk tevØkenysØgØnek elızmØnyØt az MTA Pszichológiai
KutatóintØzete TÆrsadalomlØlektani OsztÆlyÆn az 1990-es Øvek mÆsodik
felØben kezdıdött kutatÆsi projektek kØpeztØk, amelyek beemeltØk az
OsztÆly korÆbbi kutatÆsi tØmÆi közØ a test, az egØszsØg Øs a nemi identi-
tÆs tÆrsadalmi reprezentÆcióinak problØmÆit. Ezek közül elsıkØnt emlí-
tendı az 199697-ben zajlott, Az egØszsØg szociÆlis reprezentÆciói bu-
dapesti közØpiskolÆsok körØben címß felmØrØs (tØmavezetık: Erıs Fe-
renc Øs LÆszló JÆnos), melyben munkacsoportunk tagjai közül Csabai
MÆrta vett rØszt, szerepet vÆllalva a kutatÆsi zÆrótanulmÆny Øs egyØb
publikÆciók lØtrehozÆsÆban is. Ezt követte több, Erıs Ferenc Øs Csabai
MÆrta Æltal közösen vezetett projekt, amelyek a nemi identitÆs tÆrsada-
lomlØlektani Øs pszichoanalitikus szempontœ vizsgÆlatÆt tßztØk ki cØlul.
Ezen feladatokat rØszben a PØcsi Egyetem Pszichológiai IntØzetØnek El-
mØleti Pszichoanalízis doktori programjÆval közösen vØgeztük. A Dok-
tori Program hallgatójakØnt a nemi identitÆs tØmakörØvel foglalkozott
munkacsoportunk kØt tagja, Kende Anna Øs Borgos Anna, s ezen tØmÆ-
kat megtartva kapcsolódtak be a test reprezentÆcióival kapcsolatos vizs-
gÆlatokba. Az 1998 Øs 2002 között, A testtel kapcsolatos reprezentÆci-
ók szerepe az identitÆs alakulÆsÆnak vÆltozó feltØtelei között címmel zajló
kutatÆsokat az OTKA tematikus pÆlyÆzata (tØmavezetı: Erıs Ferenc),
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illetve Csabai MÆrta OTKA posztdoktori Øs MTA Bolyai kutatÆsi ösztön-
díjai tÆmogattÆk. A kutatÆs rØsztvevıjekØnt kØszítette egyetemi mßhely-
munkÆjÆt Szili Katalin, aki kØsıbb a pØcsi ElmØleti Pszichoanalízis dok-
tori program hallgatójakØnt folytatta tevØkenysØgØt a munkacsoport tag-
jakØnt.
Ebben a kutatÆsban azt vizsgÆltuk, hogy a testtel kapcsolatos szociÆlis
Øs kulturÆlis reprezentÆciók hogyan fogalmazódnak meg a magyar tÆr-
sadalomban Øs a kultœrÆban, s mindez hogyan tükrözıdik a jelenkori
testpolitika nØhÆny kiemelt területØn: az egØszsØg, a divat, az Øletmód
Øs a nemi identitÆs vonatkozÆsÆban. A fókuszcsoportokkal, írÆsbeli in-
terjœkkal Øs kØrdıívvel vØgzett felmØrØsben tovÆbbi kØrdØskØnt szerepelt
a test, illetve a testnek a kirekesztØsben, a mÆsoktól való elhatÆrolódÆs-
ban, a kulturÆlis mÆsik fantÆziÆjÆnak lØtrehozÆsÆban betöltött szere-
pe, s ennek keretØben megpróbÆltuk nyomon követni a szimbolikus Øs
fizikai hatÆrok lØtrehozÆsÆnak szociÆlpszichológiai folyamatÆt. Mindeh-
hez meg kellett vizsgÆlnunk az ideÆlis testrıl alkotott elkØpzelØseket,
Øs az ettıl való eltØrØsekrıl alkotott nØzeteket, az ahhoz való viszonyu-
lÆst. Különös hangsœlyt fektettünk a vizuÆlis mØdiumok, a reklÆmok
hatÆsaira, Øs arra, hogy az egyre elterjedtebbØ Øs hozzÆfØrhetıbbØ vÆló
elektronikus hÆlózatok milyen hatÆssal vannak az identitÆs alakulÆsÆra,
a virtuÆlis, interperszonÆlis kapcsolatokat nØlkülözı azonosulÆsok lØt-
rehozÆsÆra.
A kutatÆs elmØleti vonatkozÆsairól Csabai MÆrta Øs Erıs Ferenc írt
tanulmÆnykötetet TesthatÆrok Øs ØnhatÆrok. Az identitÆs vÆltozó kere-
tei címmel, melyet a Jószöveg Mßhely Kiadó jelentetett meg 2000-ben.
Az empirikus eredmØnyeket az Új MandÆtum KiadónÆl 2002-ben kiadott
Test-beszØdek. Köznapi Øs tudomÆnyos diskurzusok a testrıl címß
kötetben foglaltuk össze. KutatÆsunkról a Duna Televízió dokumentum-
filmet kØszített, melyet A tudomÆny kincseshÆza c. sorozatban 2003
ÆprilisÆban mutattak be.
CÉLKITÛZÉSEK
A testtel Øs a nemi identitÆssal kapcsolatos kutatÆsaink sorÆn többször
felmerült az igØny annak a kØrdØsnek a rØszletesebb vizsgÆlatÆra, hogy
mikØnt jelennek meg a testen az egyØn Øs a tÆrsadalom vÆlsÆgtünetei,
s ezek milyen szociÆlpszichológiai folyamatok Æltal vÆlnak betegsØgek
hordozóivÆ. KØrdØsfelvetØsünk szorosan kapcsolódott azokhoz a tÆrsa-
dalomtudomÆnyi vitÆkhoz is, amelyek az utóbbi Øvekben indultak a be-
tegsØgkategóriÆk alakulÆsÆt befolyÆsoló tÆrsas konstrukciók Øs diskurzu-
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sok hatÆsairól, a medikalizÆció jelenkori problØmÆiról. Ezen kØrdØsek vizs-
gÆlatÆt Øs a munkacsoport lØtrejöttØt segítette a 2002-ben elnyert OTKA
tÆmogatÆs, melyet NØvvÆltozÆs vagy kórkØpvÆltozÆs? A pszichoszoma-
tikus betegsØgkategóriÆk ÆtalakulÆsÆt befolyÆsoló tÆrsadalomlØlektani tØ-
nyezık címß tØma kutatÆsÆra kaptunk. Idıközben csoportunkhoz csat-
lakozott Füleki Katalin Øs Kovai Melinda, akik a pØcsi doktori iskola hall-
gatóikØnt vØgzik kutatómunkÆjukat.
A kutatÆs sorÆn azt vizsgÆljuk, hogy milyen hatÆst gyakorolnak napja-
inkban a tudomÆnyos Øs populÆris diskurzusok a szakemberek Øs a lai-
kusok betegsØggel kapcsolatos nØzeteire, Øs maguknak a tüneteknek az
alakulÆsÆra, valamint hogy mikØnt jelennek meg a reprezentÆciókban a
pszichoszomatikus koncepció folyamatosan tapasztalt vÆltozÆsai. Fel
kívÆnjuk tÆrni, hogy a tünetekkel, testi manifesztÆciókkal kapcsolatos
konstrukciók milyen kulturÆlis mintÆzatot követnek Øs milyen összefüg-
gØseket mutatnak az identitÆs különbözı meghatÆrozóival, különös te-
kintettel a nemisØggel kapcsolatos reprezentÆciókra, sztereotípiÆkra. Ki-
tØrünk arra a kØrdØsre is, hogy a  tÆg Ørtelemben vett  szomatizÆciós
tüneteket, betegsØgeket milyen individuÆlis Øs tÆrsadalmi feszültsØgekkel
hozzÆk összefüggØsbe az emberek. MegvizsgÆljuk tovÆbbÆ, hogy a szak-
Ørtıi tudÆshoz, a fejlett orvosi technikÆkhoz fßzıdı  sokszor ambiva-
lens  attitßdök, nØzetek hogyan tükrözıdnek az említett tünetekkel, be-
tegsØgekkel kapcsolatos diskurzusokban. KutatÆsunkkal a problØmakör
œj szempontœ, œn. materiÆlis-diskurzív-intrapszichØs szemlØletß meg-
közelítØsØhez csatlakozunk. A diskurzusokat Øs tÆrsas konstrukciókat en-
nek megfelelıen nem egy kauzÆlis modellbe illesztjük, hanem a betegsØg-
kategóriÆk  Øs maguk a testi tünetek, Ællapotok  alakulÆsÆt befolyÆsoló
tØnyezık hÆlózatÆt Ætszövı jelensØgeknek tekintjük.
KutatÆsi módszereink:
 elmØleti kutatÆsok, irodalomfeldolgozÆs;
 kvalitatív kutatÆsok fókuszcsoport Øs interjœ technikÆval;
 kórrajzok Øs betegsØgtörtØnetek diskurzív elemzØse;
 tudomÆnyos Øs ismeretterjesztı kiadvÆnyok elemzØse;
 kifejezı mozgÆsok, testi gesztusok elemzØse.
TEVÉKENYSÉG ÉS JÖVÕKÉP
KutatÆsunk eddigi szakaszÆban több elmØleti tanulmÆnyt kØszítettünk a
szomatizÆciós tünetek diagnózisainak alakulÆsÆról, a hisztØria törtØne-
tØtıl kezdve a pszichoszomatikus elmØletek vÆltozÆsain Æt a kØrdØskör
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orvosbeteg kapcsolati vonatkozÆsaiig.* ElmØleti kutatÆsainkkal bekap-
csolódtunk egy interdiszciplinÆris projektbe is, amelynek keretØben törtØ-
nØszek, antropológusok, kommunikÆció-kutatók, kØpzımßvØszek Øs pszi-
chológusok együtt, de különbözı eszközök segítsØgØvel próbÆljÆk megfo-
galmazni a test (re)prezentÆciójÆnak Øs a szenvedØshez való viszonyÆnak
módozatait (projektvezetı: Tóth G. PØter). A projekt keretØben lØtrehozott
Bırbe kötve címß kiÆllítÆst eddig VeszprØmben, VÆcott, Pozsonyban
Øs NyíregyhÆzÆn mutattÆk be, s a kØszülı kötet a nyomdai elıkØszítØs sza-
kaszÆban van.
Elsı empirikus kutatÆsi eredmØnyeink bemutatÆsÆra 2004 mÆjusÆban
szimpóziumot szerveztünk a Magyar Pszichológiai TÆrsasÆg NagygyßlØ-
sØn. Itt Csabai MÆrta a gyakorló orvosok Øs a laikusok szomatizÆcióval
kapcsolatos elkØpzelØseit hasonlította össze, Kende Anna a pszichoszo-
matikus betegsØgreprezentÆciókat a nemek tÆrsadalmi jelentØseivel hoz-
ta összefüggØsbe, Füleki Katalin pedig arról beszØlt, hogy milyen sztere-
otip kØpet konstruÆlt a DSM IV-R a szomatizÆciós zavarban szenvedı
pÆciensrıl. Szili Katalin a szubjektív testØrzØseket Øs a testen belüli, illet-
ve kívüli terekkel kapcsolatos reprezentÆciókat hasonlította össze a szak-
emberek Øs laikusok diskurzusaiban. Borgos Anna 20. szÆzad eleji hisztØ-
riÆs betegek kórrajzaiban vizsgÆlta a tartalmi csomópontokat, szemØlyes
Øs tÆrsadalmi körülmØnyeket a betegsØg összefüggØsØben. Kovai Melinda
egy irodalmi szöveg, NØmeth LÆszló Hipertónia-levelek c. mßve alapjÆn
elemezte, hogy hogyan alakul a tünet elbeszØlØssØ, Øs milyen terÆpiÆs stra-
tØgiÆkat hasznÆl a szerzı annak ØrdekØben, hogy visszafordítsa a szoma-
tizÆció folyamatÆt.
A szomatizÆciós tünetek mozgÆsos Øs egyØb expresszív kifejezØsmód-
jainak vizsgÆlatÆt a korai hisztØriÆs tünetek mozgÆselemzØse, vizuÆlis
ÆbrÆzolÆsok Øs a kØsıbbi pszichoterÆpiÆs diskurzusok analízise alapjÆn
vØgeztük. Ennek eredmØnyeit egy interdiszciplinÆris tudomÆnyos perfor-
mansz keretØben mutattuk be Pszicho-szóma etßdök címmel a Ma-
gyar Pszichoanalitikus Egyesület 2004. ıszi konferenciÆjÆn. Az elıadÆs-
ban egyenrangœ szerepet kapott szöveg, kØp Øs mozgÆs, s a laikus Øs tu-
domÆnyos reprezentÆciók, a test, a nemisØg Øs az orvosbeteg kapcsolat
kØrdØsei mellett a köznapi Øs mßvØszi kifejezØsformÆk összefüggØsei is
kiemelıdtek. A performansz rØsztvevıi csoportunk tagjai közül Borgos
Anna, Csabai MÆrta Øs Szili Katalin voltak, a produkcióban tovÆbbÆ
Moukhtar Lucia pszichológus Øs tÆncmßvØsz vett rØszt.
* Jelen folyóiratban lÆsd pl. Csabai MÆrta (2004): A hisztØriÆval kapcsolatos diskurzusok
tanulsÆgai a szomatizÆciós jelensØgek Øs a betegsØgmagatartÆs megØrtØsØhez. MentÆlhi-
giØnØ Øs Pszichoszomatika, 5 (1): 5567.
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ElmØleti Øs empirikus kutatÆsaink folytatÆsÆt a jövıben is az alÆbbi ki-
emelt szempontok figyelembevØtele mellett szeretnØnk megvalósítani:
1. InterdiszciplinaritÆs
 a tÆrsadalomtudomÆnyi megközelítØsek, tovÆbbÆ a pszichoterÆ-
pia, a szØpirodalom, a mozgÆsmßvØszet, a színhÆz Øs a kØpzımß-
vØszet kapcsolódÆsi pontjain.
2. Gyakorlati alkalmazhatósÆg
 az orvosbeteg kapcsolat Øs a betegsØgekkel kapcsolatos informÆ-
ciók laikusok szÆmÆra való megjelenítØse terØn. A szakØrtık, a mØ-
dia Øs az ismeretterjesztØs szempontjainak összevetØse.
3. Kritikai Øs civil tÆrsadalmi attitßd
 a betegsØgekkel kapcsolatos reprezentÆciók identitÆsformÆkat
(nemi szerepeket, tÆrsadalmi stÆtust) Ørintı mozzanatai, tovÆbbÆ a
tudÆs megjelenítØsØnek Øs hozzÆfØrhetısØgØnek esØlyegyenlısØgi
szempontjai terØn.
A fenti szempontok figyelembevØtelØvel 2005 ıszØn interdiszciplinÆ-
ris mßhelykonferenciÆt szervezünk.
Munkacsoportunk több szakmai intØzmØnnyel Øs kollØgÆval Æll aktív
kapcsolatban. Közülük ki kell emelnünk a PØcsi Egyetem Pszichológiai
IntØzetØnek ElmØleti Pszichoanalízis Doktori ProgramjÆt (programveze-
tı: Prof. Erıs Ferenc), amely kutatÆsaink fontos tÆrsadalomtudomÆnyi
Øs bölcsØszeti szempontœ inspirÆtorakØnt szerepel, Øs segítsØget nyœjt
eredmØnyeink oktatÆsban Øs tudomÆnyos fórumokon való megjelenítØ-
sØben is.
A Debreceni Egyetem Orvos- Øs EgØszsØgtudomÆnyi CentrumÆnak
MagatartÆstudomÆnyi IntØzete (igazgató: Prof. MolnÆr PØter) kutatÆsunk
orvosi pszichológiai hÆtterØben nyœjt rendkívül fontos segítsØget, Øs le-
hetısØget biztosít hasonló tØmÆjœ kutatÆsokba Øs szakmai eszmecserØk-
be való bekapcsolódÆsra.
Csoportunk nyitott a tovÆbbi kooperÆciók irÆnyÆban. Szeretettel vÆ-
runk megkeresØseket munkacsoportok, kutatók, gyógyító szakemberek
Øs nappali, illetve posztgraduÆlis hallgatók rØszØrıl.
NØvjegy
SzomatizÆció Øs tÆrsadalom munkacsoport. MTA Pszichológiai Kuta-
tóintØzete, TÆrsadalomlØlektani OsztÆly
A csoport tagjai: Dr. Csabai MÆrta tudomÆnyos fımunkatÆrs (tØma-
vezetı), Dr. Kende Anna tudomÆnyos munkatÆrs, Borgos Anna tudo-
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mÆnyos segØdmunkatÆrs, Szili Katalin PhD hallgató, Kovai Melinda PhD
hallgató, Füleki Katalin PhD hallgató.
Cím: MTA Pszichológiai KutatóintØzete, TÆrsdalomlØlektani OsztÆly,
1132 Budapest, Victor Hugo u. 1822.
E-mail: csabaim@mtapi.hu
A mßhelybemutatÆs a NØvvÆltozÆs vagy kórkØpvÆltozÆs? A pszichoszomatikus beteg-
sØgkategóriÆk ÆtalakulÆsÆt befolyÆsoló tÆrsadalomlØlektani tØnyezık címß, T043667 szÆ-
mœ OTKA pÆlyÆzat tÆmogatÆsÆval kØszült.
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